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The SUPER-UX of SX-4 Series provides the most 
advanced super-computing environment which has been 
enhanced from the matured SUPER-UX of SX-3/SX-3R 
Series. 
The SUPER-UX can realize higher-performance and 
larger-scale system retaining user friendliness of UNIX, 
substantial system administration functions and high 
reliability of the existing SUPER-UX. 
Single system node supports maximum 32 CPUs, 
while multi node system supports maximum 512 CPUs 
by clustering up to 16 nodes. 
NEC has developed flexible resource control, high 
level parallelism of kernel and I/0, and clustering con-
trol function that realizes a single system image in a 
multi-node system in order to achieve a wide range of 
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NEC Software, Ltd. 
, UNIXは X/Openカンパニーリミテソドが独占的に予イセンスしている米
同ならひに他の国における登録商標です。






API, コマンドインタフェースとして POSIX,SVID4, 
SVR4.2MPをサポートし，分散コンピューティング環境と














速化を実現した SFS(Supercomputing File System)や
大容量入出力装置に適した SFS/H(Hybrid SFS) を提供
します。さらに SFSに対してキャッシュ機能やディスクス
トライピング機能をサポートした高速入出カサプシステム
IAS (Intelligent I/0 Accelerator Subsystem) により高
速な入出力を実現しています。
さらに高速入出力装置ネットワーク装演として HIPPI


















































IEEE Std. 1003. lc-1995 (POSIXスレッド）の標準化が予
Task Scheduler 
図 1 SX-3タスクスケジューラ
Fig. 1 SX-3 task scheduler. 





































































ョンジョプ／一般用にラージページ (4Mバイトまたは ]JV!パイト）と 2種
類のサイズのページを提供していますC
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図 3 リソースプロック機能の概念図











































Fig. 4 CPU partitioning. 


























































図 5 スーパーコンピュータファイルシステム (SFS)
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図 6 マルチボリューム機能
Fig. 6 Multi volume function. 
図 8 キャッシュ機能の構成


































































































由によって利用できます（図 10, 図 11)。
&I§] SXのローカルファイルシステム三□
／ご『レーンョンl
三三冒8mm tape DAT tape 光ティスク
sxの集合型装置
図 10 SX-BackStore (サーパ型）










図 11 SX・BackStore (クライアント型）
Fig. 11 SX-BackStore (client). 
5. 高速入出力制御
5. 1 XMU制御
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図 14 HIPP! 入出力装置





























Fig. 15 Alternative path function. 
6. バッチ処理
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LB-PIPE 
図 16 負荷分散機能
Fig. 16 Load balancing facility. 
































































































• UltraNetは米国 ComputerNetwork Technologies社の登録商様です。
" EthernetはXEROX杜の商標です，9








Fig. 17 SU PER-UX network environment. 











いる， HIPPI-FP(Framing Protocol), HIPPI-LE (Link 



















C SONET (155 Mbps) がサポートされており， ATMネ
ットワーク上のほかのホストとの間で，高速大容昼転送が
可能です。
(3) UltraNet (LAN) 
UltraNetは.Computer Network Technologies社の超


































2) 最 大 64Kバイトのバッファを使用可能である。
3) 強制的に大ぎな MSS(Maximum Segment Size) 
で TCPの通信を行うオプションが利用可能。




(RFC : Request Fo; Comments)に基づいたフィードバッ
クが常に行われています。将来的には，次世代 IPである IPv6









図 18 SUPER-UX APIサポート















X Window*システムがサポートされており， X クライア
ントの移植／作成が容易に行えます。
5) OSF/Motif* * 












① telnet/ r I ogin 
② ftp/rcp/rdist 
•• X Windowシステムは， XConsortium, Inc. の商標です。
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図 19 クラスタシステム構成図 (IXS接続）













































































































Local file sytem 
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Fig. 21 Divided operation. 
図 22 共有ディスクのノード引継処理
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